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Gambar Fatin Hasnina binti Hafiz dengan 
produk prototaip Tongkat Ali yang 
diusahakan semasa projek tahun akhir 
Gambar Tongkat Ali yang berukuran 3 kaki 
panjang 
Bermula sebagai salah satu 
terutamanya masyarakat Me 
dan yang menariknya, di neg 
'Tongkat Ali'. Jika berkunjung ke 
Amazon.com atau eBay, lebih k 
terutamanya dalam bentuk kapsul. 
pengeluar dari Asia Tenggara malah sy 
mempromosikan produk berasaskan To 
Secara tradisi akar Tongkat Ali dipercayai 
dalam mengubati pelbagai penyakit teruta 
dinafikan bahawa ketika kaum lelaki mengh 
mencari altematif lain seperti mengambil supleme 
Dalam konteks ini, terbukti bahawa Tongkat Ali s 
secara berterusan dan memberi testimoni positif 
menyelesaikan masalah kelamin dan libido. Jadi apa 
harus berbangga dengan khazanah Malaysia kerana i 
Satu kajian telah dilakukan keat ntan dan hasil kajian ini mendapati bahawa 
tabiat tikus jantan bertambah gi la ktiviti mengawan (seks) selepas diberi makan 
Tongkat Ali secara berteru kandungan testosterone dalam darah juga 
menunjukkan peningkatan etara. Hermon testosterone amat penting dalam 
fungsi normal seorang lel ongkat Ali didapati dapat meninggikan tahap kandungan 
hormon testosteron dengan cara dimana ianya merangsang badan seseorang itu untuk 
menghasilkan hormon ini secara semulajadi. Selain itu juga, kajian membuktikan 
Tongkat Ali boleh meningkatkan tenaga engaruh Tongkat Ali 
lama-kelamaan diiktiraf kerana khasiatnya 
